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От главного редактора
Глубокоуважаемые читатели журнала, коллеги!
В 1991 г. Международная диабетическая федерация и Всемирная организация 
здравоохранения в ответ на растущую озабоченность масштабами угрозы, кото-
рую представляет собой диабет, учредили День борьбы с сахарным диабетом. Этот 
день отмечается 14 ноября, по случаю дня рождения Фредерика Бантинга, кото-
рый вместе с Чарльзом Бестом применил для лечения диабета вытяжку из под-
желудочных желез крупного рогатого скота, что привело к открытию в 1922 г. 
инсулина. РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» в эти 
дни решило проводить Международный конгресс «Сахарный диабет и хирурги-
ческие инфекции». Первый Конгресс состоялся в 2013 г. в стенах ФГБУ «Инсти-
тут хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, а 2-й пройдет 
25–27 ноября 2015 г. в новом корпусе ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России. Мы приглашаем всех читателей журнала на это меро-
приятие, а данный номер полностью посвящаем проблеме лечения хирургиче-
ской инфекции при сахарном диабете.
Кроме того, мы продолжаем ждать от вас письма с идеями, советами и поже-
ланиями по улучшению журнала на электронный адрес: ws@woundsurgery.ru. 
На этот же адрес присылайте статьи, клинические наблюдения и обзоры литера-
туры по проблеме лечения ран и раневых инфекций.
С уважением,
главный редактор журнала Валерий Митиш
